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MOTTO 
 
1. Akan kuberikan ilmu yang kumiliki kepada siapapun, asal mereka mau 
memanfaatkan ilmu yang telah kuberikan itu. (Imam Syafi’i). 
2. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di laut yang dalam. (Ir. 
Soekarno). 
3. “Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani”. (Ki 
Hadjar Dewantara). 
4. Katakanlah pada dirimu sendiri “Aku bukan orang baik” sehingga dengan 
menganggap dirimu buruk, kamu akan terdorong untuk melakukan kebaikan. 
(Emha Ainun Najib “Cak Nun”). 
5. “Hidupku Perjuanganku”. (D.S). 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada beberapa siswa yang 
menganggap ekstrakurikuler itu hanya bermain dan berkumpul dengan teman saja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan nilai-nilai sosial pada peserta 
didik yang mengikuti dan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler di MTS Negeri 
Yogyakarta 2. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif. Metode yang 
digunakan adalah survei dengan teknik pengambilan data menggunakan angket. 
Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler 
tambahan dan tidak mengikuti ekstrakurikuler di MTS Negeri Yogyakarta 2 yang 
berjumlah masing-masing 4 siswa. Teknik analisis data menggunakan analisis uji t 
dengan taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ada perbedaan nilai-nilai sosial 
pada peserta didik yang mengikuti dan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler di 
MTS Negeri Yogyakarta 2, dengan t hitung 7,245 > ttabel 1,984, dan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05. (2) Nilai-nilai sosial pada peserta didik yang mengikuti 
ekstrakurikuler lebih baik daripada nilai-nilai sosial pada peserta didik yang tidak 
mengikuti ekstrakurikuler di MTS Negeri Yogyakarta 2, dengan selisih rata-rata 
sebesar 15,25. 
 
Kata kunci: nilai sosial, ekstrakurikuler, mengikuti ekstrakurikuler 
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